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Lo importante en el momento presente
es Que nosotros ya hemos comenzado a
cumplir incluso con la colaboración militar
pactada. haciendo demostraciones de tro-
pas a lo largo de las nneas fronterizas en
combinación con los franceses y para evi-
tar Que éstos puedan ser atacados por la
espalda.
La nota oficiosa de la madrugada del
Sábado al preguntar si ha de realizarse al·
guna empresa de mas vuelo e importancia
que las llevadas a cabo hasta aquí y decir
que las circunstancias dirán. afirma tam-
bién más adelante Que para pacificar nues-
tra zona de protectorado y mantener la se-
guridad de sus bases y comunicaciones
puede ser necesario requerir el estableci-
miento de alguna nueva base y llevar la
accion de castigo a algún sector hasta aho·
ra no ocupado, probablemente de acuerdo
y con colaboración francesa.
Las gentes se preguntan si eso signifi-
cará un ataque a fondo hacia la propia se·
de de la rebeldía, viendo, desde luego, en
el documento oficioso el deseo de prepa-
rar a la opinión para una operación que
ha de tener las naturales díficultades en
un territorio como el del Rit.
Si el resultado corresponde al esfuerzo
Que se intenta, de seguro España sabrá
apreciarlo en lo debido, pues hasta aqui
no escatimó sacrificios ni colaboraciones
para obtener. por desgracia sin fruto, la
pacificación de la zona encomendada a
su protectorado.
No hay como estima Perez Caballero.
una abstención de la opinión sino un call,-
sancio evidente debido a una sucesión de
fracasos, quizá inevitables, pero ciertos y
qUE: obedecieron, en gran parte, a una ver-
dadera desorientación en materia de polí-
tica internacional.
Acaso la mayor ventaja de la conferen·
da franco-española que se está celebran·
do sea nuestra salida al mundo exlerior,
acostumbrándono.i al ambiente de fucra
y llevándonos a empresas que, en nues-
tra indolencia meridional, creemos im-
posibles.
Para la misma obra de compenetración
ibero americana, en la que anduvimos tan
retardatarios, necesitarnos dejar en el nor-
te de Africa nuestro prestigio muy allo y
esta es la ocasión, que se nos ofrece co-
mo única y para la cual no deben escati-
marse todas las colaboraciones interiores.
La principal cuestión, aparte la pacifi-
cación de la ?ona, es hoy Tanger para
nosotros y ya que esta puesta sobre el
tapete. y sea cualquiera el resultado de
la negociacion, no debemos desaprove·
char la ocación para dejar sentada la as-
piración de España a la posesión de la
plaza en pleno dominio o a titulo de pro-
tección, entendiendo que es asunto sine
qua nom para el ejercicio de nuestra ac·
ción en el Norte de Africa.
Lucharemos ¿qué duda cabe? con dir¡-
cultades y obstáculos enormes para ello
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
A juzgar por lo que se dice en la con·
testación inglesa no hay Que pensar por
ahora en Que veamos satisfecha una de
nueslras aspiraciones más legítimas en el
orden internacional, que vale tanto como
afirmar en el orden nacional.
V es más, incluso el Gabinele de San
James quita toda esperanza a que Tánger
deje de ser foco de conspiradores y de
gentes poco deseables, puesto que se opa·
.ne a toda medida que pudiera interprelar-
se colno violación de la neutralidad y opio
na que la zona de Tánger no corre nin-
gún peligro y las medidas propuestas en
la nota espa~ola podrlan tener apariencia
de provocación.
No podrá, ciertamente, correr peligro
alguno Tanger y su zona; pero ¿puede
decirse lo mismo del territorio asignado a
nuestro protectorado?
Con el regimen actual la ciudad de ad·
ministración tripartita es una puerta abier·
ta para los rebeldes y Francia y Espa~a,
de cumplirse, como es de esperar, leal-
mente los acuerdos de la Conferencia es-
tan en el deber de vigilar estrechamente
la zona internacional tangerina, evitando
que por ella se filtren revoltosos o auxilios
para los rife~os en lucha.
Hoy que Francia toca las consecuencias
de una falta de comprensión anterior y que
ve la guerra de cerca y siente los efectos
del desconcertante paqueo, está interesa-
da en que la colaboración con Espa~a sea,.
e.lcaz.
No en vano, en la nota oficiosa facilita·
da en la madrugada de anteayer, se afirma
Que el problema de Marruecos ha pasado
a ser de interes mundial polfticamente
porque, tal como está planteado, puede
ser eje de una influencia decisiva en Occi·
dente si no se desvanece pronto la quime·
ra en todos los inadaptados y en todos los
rebeldes del Universo.
Francia con sus cien millones de pobla-
ción colonial, en su mayoría musulmana,
sabe bien 10 que para ella significa esta
lucha con las gentes de Abd·el-Krim, pues
comienza a tocar las consecuencias fuera
de Marruecos y ahí estan las ramificacio·
nes descubiertas en Túnez para demos·
trarlo.
Parécenos, sin embargo, que no se hace
bien en el p1lis vecino-y este ejemplo ca·
menzamos nosotro a seguirlo-en exaltar
la figura del caudillo rifeño desmesurada-
mente hasta el punto de considerarle co-
mo una personalidad mundial. De eso a
que se llegue a darle beligerancia no hay
más que un paso.
¿Se han pensado bien las consecuencias
de semenjante proceder?
Se trata, como ha declarado el general
Naulin en Vichy, de un asunto grave, pues
el rifeño es muy movible, casi inatacable
y está muy entrenado. Ello justifica las
dificultades de nuestra larga lucha en el
Ril, que tantas veces puso en entredicho
nuestro prestigio ante el mundo.
JACA 16 de Julio de 1925




Hoy se reunen los delegados de la Con-
ferencia hispano francesa para abordar la
cuestibn Tanger y hoy acaso sea entrega·
da a nuestro Gobierno ,la nota británica,
en contestación a la que se dirigió respec-
to a la plaza internacionalizada.
Este es el nudo de las cuestiones que
quedan a tratar por la Conferencia, una
vez que ya han sido resueltas y firmadas
las relativas a vigilancia marítima y te-
rrestre, colaboración militar y colabora·
ción polftica.
¿En qué terminas se va a plantear o se
ha planteado ya en la Conferencia la
cuestión de Tanger?
Jaca 14 de Julio de 1925.
que ingr~san ahora en él, aún sin
cotizar nada el asalariado 1 con las
cuotas del Estado y dd patrono,
tenddan, al llegar a los 65 años,
una pensión de 2'50 pesetas dia-
rias: pensión que, si cotizaba tam-
bién el obrero como en algunas
naciones sucede, llegarla a 4 36 pe·
setas al dla.
Suooned que en Jaca los obre-
ros q uc hoy tienen 16 años depo-
sitan mensualmente en un fondo
com ú n 4 pesetas hasta llega r
a la edad de 65 años, cuyos ¡ntere·
ses, al llegar a esta edad, se reparti·
rán entre lo~ que entonces vivan.
Hecho el reparto les corresponde
rá x pesetas.
Permitid entrad en esta Socie-
dad a los obreros q uc hoy tienen
17 años; como habrán pagado al
llegar a los 65 años un año menos
que los otros, su pensión de retiro
harán rebajar la de los que in-
gresaron a los 16 años Seguid ad-
mitiendo obreros de J 8, 19 Y más
años y veréis las cuotas o penslo
nes de retiro van bajando gra-
dualmenw.
Ee naturalj los que ingresaron
a los 16 años han contribuido
con 39 anualidades, los de 17 con
38 etcétera.
Como en España estamos en
un perlado de transición en el que
habia que dar cabida en el tercer
grupo a obreros de muy distintas
edades, puesto que oscila entre los
16 y 4S años, la prudencia y el
éxito del régimen del seguro acon-
sejaron y obligaron a señalar la
pensión de una peseta diaria.
Seguiremos ocupándonos de es-
ta matena.
1>esde MC\drid
JACA: Una peseta trimestre.
=REDACCION V ADMINISTRACION ~








Dos hechos importantísimos de-
j,'lmos consignados en el artículo
anterior: que el coste de una pen-
sión determinada es proporcional
a la edad en que se COffiH!Oza a
COnStitUIr, y que encontrándose
el Estado al implantar el régimen
de retiro, con obreros de todas las
edades, los más viejos re¡;argan la
cuota de los más jóvenes. De don-
de se deduce que a igualdad de
cuotas corresponde una desigual-
dad en las pensiones.
Para orillar esta dificultad se
ha dividido la población asala.ria-
da de Españaen tres grupos. Com
prende el primero los obreros ma·
yores de 65 años, a los que. como
dijimos, se les atiende por medio
de la caridad püblica: se incluyen
en el segundo los mayores de 4S
años y menores de 65, cuyo retiro
se busca por un régimen mixto de
ahorro y asistencia, y figuran en
el tercer gru po los obrerus com-
prendidos entre los 16 y 4S años,
los cuales. mediante un Tégimen
de retiro muluali!{ado, obtendrán,
al llegar a los 65 años, una pensión
de ulla peseta diaria.
Terminábamos el articulo alu-
dido diciendo que, hoy por hoy,
con las solas cuotas obligatorias
el patrono y del Estado, no con-
tribuyendo también el obrero, la
pensión anual no puede pasar de
365 pesetds.
i U na peseta diaria al llegar a
los 65 años! He aqul el preJUICIO
mayor que impide al obrero sacu-
dir su pereza para ir:gresar en el
régimen del retiro obligatorio.
lBien Se aprovechan muchos pa-
tronos sin conciencia de esta pasi-
vidad del obre..o!
Ya hemos dicho que estamos en
un periodo de transición; en un
periodo en que habiendo de pagar
mucho menor número de años
el obrero de 45 q uc el de 16, al
llegar ambos a la edad de 65 ad-
quieren los mismos derechos.
Ahora bien, ¿es posible regular la
pensión atendiendo solo a la edad
de los más jóvenes? De ninguna
manera: hay que buscar un tér-
mino medio. Pues bien en este tér-
mlOO medIO y con tan solo las
Cuotas de patrono y Estado, según
las tablas de cálculos, no es posible
aumentar la pensión.
Si hace 40 aFlOs se hubiera im-










































por el S"nlo Hospital
Lea usted L~ UNiÓN
B. C. A.
Pronto, mlly pronto, van a quedar termi·
nadas las hermosas galerías que se cons·
truyen en nuestro viejo HospitEll y ti CU·
ya obra hall contribuido y contribuyen
aún con su prestación, el Ejercito y bene-
méritos jaqueses...
Con este avance y un poco mas de es-
fuerzo y sobre todo de buena voluntad
por parte de todos, en breve tendremos un
adecentado asilo de los pobr~s enfermos.
Ahora otra súplica a la caridad jaceta·
na. No pedimos dinero; cuando lo nece-
sitemos, ~ios, nuestro Señor. rroveerá.
Ahora pedimos otra cosa: auxilio espiri'
tual, pan para las inteligencias... confor-
tantes para el corazón.
Rogamos a los jaqueses y lambien a
a los que no sean de jaca, un óbolo, una
donación, sus libros Que no lean, los Que
tengan apartados y olvidados que si para
ellos nada le servirán, en cambio con esos
libros formaremos una escogida bibliote
ca para los queridos convalecientes. para
nueslros \"alier.tes soldados.
No hacernos distinción: vengan a nos-
otros e~os libres: religiosos, novelas,
profesionales.
Haremos la clasificación y se los ofre
ceremos a nuestros soldados, a nuestros
Queridos enfermos, como una donación cs-
piritual de sus hermanos más afortunados.
El bien que con ello haremos es gran-
de, socialmente, cristianamente hablando.
Yo se que Jaca ha de responder genero-
samente en esta súplica que hacemos, en
nombre de la caridad y en nombre d..:
los enfermos.
Ya que, gracias a Dios y al auxilio de
tantos, hemos logrado lo más, tratemos
de procurar lo menos: que esos enfermos,
cuando convalezcan, puedan tener un li·
bro que les tonifique el espirilu y sea un
sedante del corazón.
y contribuiremos a tina obra de misen·
cordia, de justicia y de alllor.
En el Santo Hospital se recibirflll los do-
nativos o el aviso para recogerlos. encare·
ciendo el nombre de los donantes par¡¡
gratitud y recuerdo.
Esperamos Que jaca ¡ obre todo aco·
gerá magnánima nuestro ruego.
ANTOXINO ARNAL
Capellán del Ejército
jaca 12 de julio de 1925.
da al día siguiente en el tren tranvia o
rápido.
No se ocultan las dificultades que en el
mes próximo habran de encontrarse para
lograr alojamientos, pero ello, con buella
voluntad y COIl senildo práctico puede Ile·
garse a conseguir.
t.:sled. hombre emprendedor y amante
de jaca como el que más, no dudo estu·
diará esle asunto con el cariño que pone
siempre en toda empresa beneficiosa pa-
ra nuestro pueblo y. caso de hallarla via-
ble y digna de lenerse en cuenta, la lIe-
\'ará a la práctica con cuantas modifica-
ciones sean precisas para llegar al fin, y
COIl el acierto que preside lodos los actos
en Que toma parte_
La prensa regional IlOS ha contndo con
todo detalle el h<:>rlllOso ado celebrado
en Teruel, al que entre muchas personali-
dades, acudieron la Sociedad Fomento
eJel TUrlsmo del Alto Arogón residente en
Zaragoza y La Cuitural de Huesca"
¿~o::.e podría, dl5tlllgllido y querido
am.go. ponerse la junta de su digna pre-
sidencia en relación con aquellas y orga-
nizar utla excursión a esla montaña don~
de tantas bellezas se encierran desconoci-
das para muchos?
jaca, sabemos que nc tiene riquezas
artísticas ni arqu1tectónicas; pero, por ser
el cenlro único de los dichos ellcantado-
res ::;:I.\,lS, debiera tomar la iniciatIva lo-
grando. primero: que el nombre de nues·
Ira Ciudad corrier3 por la prensa toda
durante los días aue precedieran a la ex·
CurSiÓlI, duranle ella y en algunos de los
días sig;uientes y luego un ingreso no des·
preciable; de manera que, tanto en el or-
den moral COlllO material, mucho saldrfa
ganando nuestra querida Ciudad.
¡'arece ser. acuerdo lomado en firme, el
de visitar el hcrmosísimo San .Juan de la
fefla precisamente para celebrar alli un
aclo de conmovedora transcencia; combi·
nandosc pues las cosas, podía organizar-
se la escursiólI durflnte 3 dins en la si-
guiente forma. Llegada de los excursio-
nistas en el tren tranvifl. [)ormir en jaca.
Día 1.° Por la mañana; visita ajaca;
Casa Ayuntamiento, Catedral, Cuartel,
Matadero y algunas de las fábricas que
ya son dignas de ser visitadas. Por la tar~
de; visita a Araliones y alrededores de
jaca.
Ola 2.° Por la mañana: excursión a la
Foz de Biniés y Ansó. Comida en jaca.
Por la tarde, visita al balneario de Panti·
rosa. Oormír en Jaca.
Día 3. n [xrursión a ~all jlJan de la
Pelia (lUJO el día. Noche en Jaca y sali-
............
Para el Pre,idPnte de tn Junta
de Iniciativas tocat
l)E TURISMO
que apesar de sus ingratiludes, effos 110
lo.~ saben abandonar; prefieren la mise·
ria, el hambre casi, antes que ser pró(u-
g<ls del suelo bendito. de la tierra elllUl.
SolO lus abandonan transitoriamente
ahora. an estos días caniculares, cuan-
do necesitan expatriar~e para asegurar
Ul/ trocito de pan para lo:::. hijos de su
alma que en la lejanía lo~ esperan lloro
~"i()s, rezando día II l/oche por ellos.
Pare.;en estos pobres trabajadoresgo·
1rJ>/drifll1'<: que hnyen, oero Il/I.'Il'fl para
IW~L·l1rel calor que ffel:ar a Sil nido des-
t,malado II triste, una>; pajitas con las
que amoroso.'> /'estir el desnudo hogar
~unque e11l.'orL'ados y triste::. los l'earo)
pasar, no 111111 tristes lIi están CllflSillOS
lo.'; lmeflus trabajadores ..I/irán al suelo
parecen ml1~tios, porque pil'II,Wlfl .ti re-
cuerdan el rinco:lclfo aquel donde el
amor le:::. aguarda, donde /1110 madre y
una e~pa.~a y ufla hermana piensan en
el/o,.;, tombien les recuerdan pUr's!a... .'iUS
espcranzas en los brazos del trabajo del
padre y del esposo perl'grino'. ..
J' cuonllrJ. pronto. NI los campos de
oro omllJlaure. les oigai.'i cafltar, Naos
bien efl Sil como, q!le es IlIUl ef/(Ieclw de
",¡oraruas .'/ de recuerdos, C'l!ICiOfleS






I'a~all por lIue<:;tra Cilld'llr ofreciendo
al traboio :,o!f'; mb(J,~ro ... brozo" los hijOS
de la tierra. Cllrg(jdos COI1 ~IlS hoces.tl
Sil:> ropa," acamf}rlfl el1 clI(l(/riftas ell
Ilue:.lr():,o alrededorps.
,H/f(!.~trtlfl :'I1l:> (rentes tostada .. por el
sol, .ti SIlS f/lW1fJ't col/osa.", como di' hie-
rro f¡h {Ilerres c:alll/ws¡flOS camil/on
el/curl'llllos. pes¡ldo... !I rri."tcs. Pan!cf'
qm' I/e/'/N e:l Sil.'; IW'lIbrrls (,1 /1í''to di'l
,,¡(ortunio .11 de la exc!twiltut que les
COll/'irtió en ¡'tejos sin lulos. en de.~fJojr;."
de la i'irla :siendo jrj¡'l'fle..; !I t'~!f0roso.".
Los lit' ,'i.~to pasar y lo,.. he ::.allulado
reverente, como mer('cefl ser saludados
los hombres. eso!.> hombres rL'sif.{fJadlls
que, sin pl'o!e.~tas, ,..ir¡ cfalllore$. saben
dar al trabajo. 'odo el ('-"fuerzo de SI/S
músculos.. ('fJ e$t()~.; dio::; ...in fill ... en
e...ta epoclI (/{~ In f/lli." dura prueba, pura
el operario de 1/1 (N.tei'Cl.
I ietWII coo/etllOs a sembrar lJor esros
CI[1TIP()S sl/dores.'1 refazos de ('icla, por-
que aqlli, por la menos {'neaolrarcillllltaS
pocas pesetas C{)IJ 1ft que sustener la
familia (UfI(¡do t>fJ aqllellos llanos " ..;te-
1)(10'0$, d(Jnde oiuefl .. donde ni !loy tra·
bajo, nf pan tampoco. ni grafldes e:;;pe
raru(J,'; (1II1l/odas.
Por eso, enlre los amores ,meslros,
se destaca el a(ecto '''iflgular por esa
c!a ...e IUfI I/fUIIí/di', tan sal/a .11 1011 resig-
nada, ta e/ase lrabajfldola del campo,
e."· s f/'n'¡eutr dl!f !errmlO 'lile de wl
ji,nl"l f.'" r '1/ fl '(,/1" (h /'/U f1a~
cer . los I/Ji(():) c.;!ért,('s de 10':'0 .~IIYUS. I
Los s~SadorC'5
.\IHlICtJ .\lII.lTAH
llamado Sanocrisllla, Wevl~s sucesivas
cTi í:Ial \. im'ioI\es .
Int{'resado por los resulhldos que el
fisiólC"go de la Escuel:J Real de Veterina-
ria de Copenhagne Holg"N ,\\ol1gard ob-
tu\"o en :o~ alli~131c~, (·1 profc!\or Kund
Fahcr de' (liIÚ~ ,\\':'d la lo empezó a
ap:irar en ~eptil:llIlJle ,le 1·'~.A en sus ell-
femos del hospital H:g::.. y l'1 '2.7 dE" Febre
ro UltllllO en una iOlPUrl:1l1IC comunica·
don a la SOCiedad Oanesa de ,\\edicina
idema rel,llaba las obs('f\'anones de .~G
eníern,os rrat,ldr,!<i y sacabH en conrlusión
que llill~un Iratnlll!ellto ll' hahi:! dado re-
::,ul!ildc.s cOlllparilbles. Dl.::-pucs de esta
c01l1uniLacion otros \"arios lI1l'dicos dnue-
ses, romo I'crlllin (Inra\t>sPIl y Strand·
gaar, \ ~ frnlaron la f<l\'orable aprecia-
ci011 .le Sll l.'lllil1cnte rok'~a y de todas
parlt's acuden a ¡ )inallwr(a y a Londres.
eJl donde se c::'tá enSapltHJo el procedl-
micn'o, cl\t:dicus t'lIIi1¡{'l1lt.'~ I1cvl,dos del
afan de resol\'cr COII llIt\s facilidad el mag-
no problema de la (mación de los tu·
berculosos.
(~lJe,lando por resol\'lr llll¡chos proble-
lilas rt'!dtl\"l)~ a la Clplic¡¡rión del metodo
a la pr:kric:l rorrit'nte es 1lI1 hecho ('\"i~
dellte (jl!C el tr¡¡tnrnicnto por el Sanocris-
lila ejerc(' Illla Hl'cioll f,lnm'lbll' si se pral'
tica ron lns reg"las de prudellcia forlllula-
das por las rlinicns dnl\l'~es, y luya di-
CArin es 1'0lllparHhlc y araso superior, <1
(lIl1sa ele Sil l'apiJt'z H 1..1 dl' \O los los tm·
tamientos CQllOCldos ¡In luso 31 de sat1a~
torio.
la curación de la
Tuberculosis
¡\\C1úrid 13 de julio de 1!l25.
B. Lo'"
La IfliJor llevada a cubo en lluestro
país en dispellsarios y sal1<Jtorios por
Fisiólog-os eminentes, en beneficio del
tuberculoso, es tan illlellsa C0l110 ell los
demas ¡Mises; pero COl1l0 labor personal,
digna de loa, se estf'filiza en partc, nor
el escaso nllmero de ~,l!JUtorios y dis-
pensarios de r¡uc J:sponc 110S, y sobre to-
do, porque este número, es en su mayo-
ria de El<lllCllos a los cuales no pueden
llegar, por su holsillo, ll,)s enfenn()s de la
clase inh..rior y lIl('dm; es lk:cir los que no
son potentados.
Al leer ayer en cl ~ran rO\-'lt\\'O .-l B e
el merecido hOlllClUljl' tll1~ el rroiesorado
del Hcal Dispulsario del I>rillcipc \¡fon-
so d~ .\\.I.lri,I, habí<l lr'butado el oi,1 :111-
tcrior a!lll Dircl'tor el eminl'lllt' f,,,iólo-
go DOClOr Codina. tlue lall alto ha sabi
do dejar el pabellón de nuc~tra querida
EspaTia en el eXlr¡UljHo. por su labor
mer;tísim<l en fa\'Ol d ' tuberCllI{,so pobre
descún,lo!l' U:l \' "lj f· Z, (',l el le esltl~
di/) "pie .,fi l' l{'¡t \<1 1 cmprenJer <l
LOl\drl·~ eDil 1 f,1l l· cpr, ~(hdr y cono-
cel los d 1 to" klll"'" (J tr,ltamiento de
la .... r¿¡nd, r ! "lrlolri!;IIHl, se me
ocurre pUllt 1 ('0 al1lcredcl1!es <l nuestros
lectores, del asunto y bre\"cmente. de los
resultados obtenidos y de to(lo 10 que se
sabe del citado tratamiento en' beneficio
de los. pobres tubcrrlllo80s y las cOllclu-
siOJ1l's que' haSld el d1a hé111 sac.lda del
uso dellllis1tlo los flll~dlCOS daneses que
SOll los que pflllll'lO lo h<lll tllsayado so-
bre todo ¡\\. ¡(und Faber profc"or de CIí·
nica Médica el1 1<1 Universid¡ld de Ca-
pcnhAgue.
Después de 11111C1l0S l.:l1sayos de trata-
miento de la tllbcrculosis por los metales.
sobre todu el n:,urc y el oro combinados
con clistintos cUl:rpos, y qlle no dieron re-
sullado algullo, el flsI6!(lgn '\lollgaard ba-
sado en la teoria de Erheh. descubridor
del G0G y sus derivados. encontró en el
tiosulfuro de oro \' !'f),I'(1 Inda~ la~ pro-
piedalles illdi('ad¡¡~ por d grall QlJ1l11Íl'0
aleman. qllt~ dC'h.· poseer lo b llx'd~r:l'
rión (101 ',¡ ,t('r,~:J11 1 ((¡I,tl ~
y obw\o C;1 C::.ld~O le p:' Z] el I:erpo
pero no se gano Zl11110ra en tna hora r
estl debe ser 1:1 obra constante. tenaz, sin
solución de continuidad de nuestra Can-
dl1eria.
LA Gran Bretaña contesta or,onifndo
non POS.'>llfllll."i <1 ll~estra noUl sobre a
vigilancia en ia zona 1l1lt.:'r1H\Cional:zada:
FrAncia t' 111~1<1ll'rri1 no" opondrán olro
rlliln,lo plflntl>('n1o~ intl',.::ralmellle e! pro-
bl~mA lan~l'rino dl·sdl! llllcslro ptllltú de
\"ista na( iunal.
~o l .. 't<lnrw 1 ~¡ e I\r¡\' rmre"e impo
slDle PUl It' :1" ~".'o :l¡ú,:,> aJclar.u:, En Ifl
\'ida internacional no hay nada llltfln!!ible
en absollllO. y l'stalllO!' en el raso de no
desnpro\"{'dulf las (Irél~:on.;s.
Il:Jlia pcrd:endo h,'ltdlla~ gan.í provln-
ciflS merred ¡l l:;U l'xcc!l'nte rJplomaria y
si eso sucediú CUHllllu Ilab~ llO s;;.!llifictl
ba gran cosa (;11 tI \ onc:crto 1ll1C'n¡i-ICional
nosotros que no estamos en ese caso úe
inferioridad debernos aspirar a empresas




Desde esta fecha todos los dias laborables de
Oa 13 queda abierto en la Depositaria muuicipal
el pago de las obligaciones amortizadas del Ca-
nalnúmeros4,92, 117, 141,189,195,286,317,
318,329,333,340,360 Y 378 Y cupón numo 28 del
mismo Empréstito; camo iA:ualmenle las del .\\a1a-
dero numeros 12, 19,47, 48, 72, 122. 123, 1$,
t68, 169, 306, 328, 329, 345, 366 Y..97 yel cupón
numo 5 vencimiento 1.° Julio.
C b 1I O solo desea para todo estarl\ a er familia honrfldfl y crlstiana.
Reserviandose ser unico huesped paganí pension
completa por meses aun en sus auscncia;<. Inf(lr-
mes en esra imprenta.--....;...-------Tip. Vda. de R. Abad, Mayor,32.-Jaca
Para realizar obras municipales por ad-
ministración se necesitan albaliiles y peo-
nes. Informes en la Secretaria del Ayun"
tamiento.
Dentro de pocos dias se reunirá en los
Arai'lones la ('omisión de los ferrocarriles
transpirenáicos, con objeto de proceder
al acto de recibir oficialmente la magna
obra de la estación internacional del Can-
franc.
Garage y servicio de alquiler




qués de Alhucemas. De este viaje del je-
fe del último Gobierno liberal dice Heral-
do de Arag6n:
eCon el ilustre expresidente del Con-
sejo ee ministros, vinieron su hija Ma-
vita, esposa de D. Manuel Sainz de
Vicuña, y los cuatro hijos de este jo-
ven Matrimonio, que son unos precIo·
sos bebés.
Mavita Garcia·Prieto de Sainz de Vi-
cuña es una bellisima dama, tan inteli-
gente como bondadosa, que goza en la
sociedad madrileña de la -más alta esti
mación y simpatia por su talento y por su
sugestivo trato.
Había ofrecido una visita a la Virgen
del Pilar y ha cumplido la promesa, acom
pañada de sus hijos. Pasaron la mañana
en el templo, entregados al piadoso deber
y después recorrieron a pie las principales
calles de la poblacion.
Ayer, como queda dicho, siguieron via·
je a Panticosa, encantada la gentil dama
de pasar una temporada en tierra aragone·
sa, aún restándola a las días que suelen
permanecer en sus magníficas residencias
de Guipuzcoa y Galicia.)
La junta Directiva del Casino Union
jaquesa en un rasgo Je delicada atención
y para COlimemorar el hecho transcenden·
te de la colocación de la prhnera piedra
de su futuro edificio, ha nombrado socios
honorarios a los dos más ancianos de tan





ASente oficial en Jaca
Un selecto y variado programa de fes-
tejos preparan los oscenses para celebrar
la fiesta de su Santo Patrono S. Lorenzo.
Entre otros números que se proyectan,
consignan los periódicos de la región la
eFiesta del niño) para la que será solici-
tada la cooperación del eximio doctor
Martlnez Vargas, Rector de la Univdrsi·
dad de Barcelona y fundador del Instituto
Nipiológiro que lleva su nombre en la
ciudad de Barbastro.
Le ha sido concedida Real licencia
para contraer matrimonio con la señorita
Encarnación Ortega Giménez al capitán
del quinto regimiento de Intendencia don
Carlos Diaz perez.
De paso para Panticosa el jueves últi·
mo se detuvo unas horas en esta Ciudad
el ilustre expresidente del Consejo de Mi-
nistros Don Manuel Garcia Prieto, mar-
La Prensa publico hace pocos días, por
comunicarlo asi una agencia informativa,
que en el testamento de la señora viuda
de Paliarás aparecía un legado de 45 mi-
llones de pesetas a favor de la Compai\ia
de jesús.
Resulta ser inexacta la notlcta y pues
por declaración de un pariente próximo
de la finada, se sabe: que elos cuantiosos
bienes de la causante (entre ellos no figu-
ra el Monasterio de Piedra, qUE' pertene·
ce a los señores de Muntadas), se dedican
en su mayor parte, a construir un orfana-
torio, donde 200 muchachas desvalidas
recibirán educación, manutención, vestua-
rio y dote cuando contraigan matrimonial.
Esta fundación será administrada por
un patronato, con intervención de los al-
baceas testamentarios, pues se trata de
una obra de beneficencia particular.
Tambien ha donado grandes cantida-
des a sus sobrinos y a toda su servi-
dumbre.
(¡acetillas
El tiempo es francamente de verano.
Los días desapacibles de la pasada sema-
na han dado paso a las temperaturas agra-
dabilisimas de esta época, tan codiciadas
por quienes en las poblaciones del centro
sufren las torturas de los grandes calores.
En pleno disirute de estos días lumino·
sos, los mas bellos de la Montaña, un in
formador comunica, desde Zaragoza a El
Debate la sensacional noticia de que en
jaca está nevando copiosamente y no ha
añadido que hambrientos se pasean los lo-
bos por nuestras calles porque acaso ha
supuesto que las barreras de nieve no per-
miten el acceso a esta desdichada dudad,
ni de las cabras.
Que en Madrid crean tamaña tonterfa,
puede pasar; lo que no puede pasar es que
nazca en Zaragoza una tan disparatada
información de los pueblos aragoneses.
El dignísimo Delegado de Hacienda de
esta provincia D. Pascual Abad Cascaja-
res ha ascendido a jefe de Administración
de la Dirección General de Rentas, cargo
preeminente y de alta categoria. La pren·
sa toda de la region ha dedicado con este
motivo al Sr. Abad Cascajares sentidos
elogios haciéndose eco de su gestión acer-
tada en la provincia. Unimos a las muchas
felicitaciones que recibe la nuestra muy
sentida.
Beriténs(¡.
Especialista en enfermedades de
los ojos
Profesor del Instituto RUBIO
Tiene establecida consulta exclusivamente
para enfermedades de los ojos, en jaca,
calle Mayor, 35, principfll, desde la fecha
hasta el 8 de Septiembre.
De 10 a 12 de la mañana todos los dfas.
]LA UNJON
Yo os felicito y me felicito al prcpio
tiempo en este dla solemne para todos;
felicitación que hago extensiva y parlicu-
larisima al ilustrado arquitecto y buen
amigo Sr. Sánchez Anaut que si demos·
tró gran cariño a Jaca ofreciéndose a re-
galar un proyecto de teatro. demuestra
también su gran competencia al presen-
tarlo tan hermoso y acabado.
No hay dicha completa en el mundo:
¡gran verdad!. En estos momentos en los
que la sentiríamos cuantos hemos cumpli-
do con nuestro deber en este asunto, re-
cordamos con pena el triste fin de nues-
tro querido y malogrado compañero, se·
crelario de la Junla Sr. Caflardo, al Que
dedico un piadoso recuerdo en instantes
en los que disfrutaría como el que más
si Dios no hubIera dispuesto de el.
Termino. Gracias mil a todos: a los
dignisimos Coronel de Cazadores, Gober·
nadar Mititar interino de la Plaza y Co-
ronel de Galicia a los que tantas atencio-
nes debemos y ahora vaya mi deseo de
que esa bandera que si colocada a poca
altura, tremola muy alta al estar por cima
de lodo ya que a la Patria representa, la
podamos ver pronto coronando nuestro
edificio hermoso, prueba inequlvoca de
terminarlo sin el menor contratiempo y a
la par que de esto nos hable, nos haga
levantar la vista t')davfa más para dar
gracias y pedir que nuestra Ciudad crez-
ca y crezca sin medida adornada con nue-
vos y suntuosos edificios)
Todos estos señores fueron aplaudidos
y felicitados sinceramente.
El vicesecretario Sr. Martlnez leyó el
ncta, detalle de este hecho memorable que
firmaron las autoridades, Comisiones e
invitados. Este documento, con lossema·
narios locales y los tres diarios de lara-
goza fueron depositados en el hueco de
la piedra y previas unas paletadas de ce·
mento que en el foso echaron el Alcalde,
el juez de Instrucción y los Caroneles se-
ñores Servet y Villena, procedió nuestra
primera autoridad municipal al descenso
de la piedra, a los acordes de la Marcha
real interpretada por la música del Regi-
miento de Galicia, que ejecuto tambien
be!lisimas composiciones.
Con un delicado lunch, servido en los
salones del Casino Unión Jaquesa fueron
obsequiados los invitados a la colocación
de la primera piedra del Casino Teatro,
ratificándose el optimismo ambiente y rei-
terandose a la Junta Directiva del Casino
y a los sei'lores que con ella han coopera-
do a tan lisonjero éxito, las más entusias-
tas felicitaciones.
Por la noche disfrutó la juventud de
animado baile.
-
Fué el domingo día de gran júbilo, de
sana alegria y esperanzas rosadas para el
Casino Unión jaquesa, al ver iniciada,
en un acto simpático, la edificación del
inmueble que ha de ser templo del arte y
rasal y cobijo de la más popular Socie-
dad de jaca.
Se celebró con una fiesta gratísima la
colocación de la primera piedra del edifi-
cio Casino Teatro la primera realidad tan-
gIble del deseo tanto tiempo persegui·
do y el anhelo tan largamente acariciado.
Todo jaca, congregado en el amplio
solar donde se alzará el Casino-Teatro
compartin identicos sentimientos de entu-
siasmo por la obra y de aplauso para Quie·
nes, en un gesto de arrogante ciudadania
han sabido vencer miles de inconvenien-
tes para llegar a esta fecha, gloriosa para
el Casino y transcendente para los ana-
les de Jaca.
El acto, sencillísimo, tuvo la solemni-
dad que le prestaba el brillante concurso
de las autoridades locales, comisiones ci-
viles y militares y un público muy nume-
roso abrillantado con la presencia de be-
lIlsirnas mujeres.
En el lugar de emplazamiento de las
obras adornado con gallardetes escudos y
banderas se levanto un pequeño altar pa-
ra revestirse el Sr. Parroro Don Paulina
Lasierra que ofició en el acto de la ben-
didon.
Realizada ésta con toda solemnidad, el
alcalde Sr. ~ánchez Cruzat leyó unas
cuartillas muy sentidas de salutación para
el Casino, de aliento para los gestores de
tan magno proyecto saturadas de franco
optimismo para el resurgir de jaca cuya
e\'olucion progresiva es evidente en to-
das las manifestaciones de su vida.
Le siguió en el uso de lit palabra el Co-
ronel de la media brigada de la décima di-
visión d~ Cazadores Sr. Servet, Gober-
nador militar interino sumándose a la sa-
tisfacción de los jaqueses y haciendo re-
saltar la importancia de tan grandioso ac-
to, pregonero de la cultura de un pueblo.
Por ultimo el Sr. jarne, Presidente del
Casino, leyó varias cuartillas de las que
transcribimos lo siguiente:
.La junta Directiva y como Presidente
de la misma, me honra con el encargo de
que os salude y exprese el agradecimien·
to de la Sociedad a todos por vuestra asis-
tencia a este acto: a las autoridades, ase-
Sores, prensa, y en especial a estas bellas
mujeres que por sus encantos allá donde
acuden prestan el aliciente mayor a la ma-
yor fiesta.
Ahí señores tenernos la piedra cuya ben·
dición y colocación tan solemnemente es·
tamos celebrando. Es el primer paso pa-
ra llegar al fin. Yo deseo, en nombre de
todos los socios de la Unión jaquesa que
colocada dicha piedra al modo como 5.e
dispone una semilla, y regada luego por
el sudor de nuestros queridos obreros,
veam(¡s pronto como crece y se reprodu-
ce, dando como fruto otra piedra y mu-
chas que formen los muros y la casa en
fin, que al poder cobijarnos en ella, haga
honor a su titulo, siendo unión de todo








































































Mayor, 1GConsulta de 1I a 1
Ellnterno por oposición del "ospi·
pllal de "iftos V facultad de
Medicina de Madrid
Próxima la época de la recolección, os
interesa saber que en el taller de 00111111-
go Bandres (calle del Barco) encontraréis
toda clase de maquinaria agrícola, como
segadoras para una caballería, aventado-
ras de tres numeras, aperos, etc. , todo lo
cual se venderá a plazos o al contado. se-
gun convenga.
Tall~r de Carpinterra de
Carlos pérez
- ;p-
Ama Se necesita para criar en sucasa. Dirigirse a Lucas Ca
liardo en el pueblo de Javierregay.
{¡Labradores!
--_._--,-
En el mismo se necesita un buen oficial.




Piez8s de recambio. Agujas.-Hilos
y sedas.-Aceite especial para engrases.
-Reparaciones.
Calle Mavor, númer _ 11
NOTA. A lodo comprador de una ma-







Se expenden en su Almacén por el re·
presentante SR. RA..\\OS. los de esta





Dirigirse a la call~ del
vende
sitio cenlrico y propio para alma-
cenes se alquilan amplios locales.








Tra spaso Buen negocioImportan.e esla·
blecimiento e industria con mucha clientela
Se daran condiciones. Dirigirse a Anta·
nio .\1aninez. ZOl..oHn, R. Jaca.
~
De acuerdo con la S. A. Molino Hari·
l1('ro r Luz el~ctrica de Jaca, se ha hecho
cargo a partir del primero del actual de la
explotación de su molino D. Pascual Gas
ton, quien participa al publico continuará
los servicios de igual forma y en las mis-
mas condiciones que venian verificándose.
Para mayor facilidad de los clientes el ca-
rro del molino saldra a rccog('r las molien-
das a [os pueblos que lo soliciten.
Molino de-Ciastón
TEJft, LftDRILLO I MTRftCO
Muy buena clase y en condiciones de pre-
cio se vende. Informará Antonio Villacam-
pa, N\ayor, 4.- Jaca ....
Botones Se necesita un chi·
ca para el Casino
de Jaca. Dirigirse al Ambigu de dicho
centro.
TEmpORIIlIA Ofle/IIL
de 20 de Junio al 20 de Septiembre
Por cesación del negocio arriendodesde la fecha junios o separa-
damente espacIOsos locales en planta bao
ja, propios para almacenes.. oficinas, et-
cétera, sitos en la calle Mayor, mimo 8.
Dirigirse: Miguel López Juan
Novena con ropa, 9 pts.-Id. sin ropa. 7.
Baño con ropa, l' 15. Id. sin ropa, 0'90









1>1'e1)hr~léiótl y ve'tt:l, de LOLl:t d~LKC de .pilltltl(~IS
eq 1Jok~ de 1l1~tlio, nito, dl)~ y ~iq¿o ~~ilos
y lala8 ;petI'olel'tu~












Iloy a 1<15 7 de la tarde se inauguran'. la pista de p3line5.
amenizando el acto el Quinteto Jucetano, y por la noche a
las diez y media gran verbena popular en la misma pista.
Todos los di8S Concierto-baile CtI el KIOSCO a lus ID ho
ras. Muy en breve se inaugurará la pista de Tennis. Se sir-
ven helados todos los días .
5ucursaIes Alcai\iz. Barbaslro. Calatayud, Caspe, Darocn. Ejeade los Caballeros. Huesca, laca. Sigüeoza, Soria.
Tarazona, Teruel, Tortosa, Cariñena y Monzón.
CUENTAS CORI~IENTES e imposiciolles COll interés. CAJA DE
AHORROS: 3 por cicnlo de interés unufll y prcmios por sorteos para estinlll'
lar el ahOrrO. DESCUENTO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
. ·COMPRA VENTA: de valores y órdenes dc Bolsa. -CAMBIO de oro y
moneda extranjera. ALQClLER DE CAJr\S DE SEGURIDAD, precios
l1lUY módicos, pAra guardar alhajas)' documentos.
Represenlacion del BANCO HIPOTECA~IO OE ESPAÑA
BANCO DE ARAGON
ZARAGOZ~---­
CapHal: 10.000.000 de pesetas




• • • •• • • •: :1: Establc..:irnicnlO montad. con :
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: : .: ción permanente oc hido.- :• • • •• • • •
: : \'cnta de pcscad¡,s t.k tod<ls :
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¡ ECHE<iARAY, 11 : clases y de hielo al por mayur ¡· .\. .¡ ~ACA \al detall.
~ ~ Exportación dentro.) y fuera de
~ ~ la provincia.
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